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Forord 
Hermed foreligger bind 8 i serien Ny forskning i grammatik, støttet af 
Statens Humanistiske Forskningsråd. Serien er resultatet af et mange-
årigt forskningssamarbejde mellem de rådsstøttede deskriptive gram-
matikprojekter inden for dansk, engelsk, fransk, italiensk, russisk og 
tysk, og dette bind består som de tidligere af artikler om disse seks 
sprog og spansk. 
Som alle sine forgængere indeholder bindet artikler om projekternes 
teoretiske og deskriptive landvindinger - og som bind 6 og 7 indehol-
der det tillige bidrag fra en række yngre forskere og ph.d.-stipendia-
ter inden for området. Artiklerne er alle blevet til i forlængelse af fore-
drag holdt på et fællesseminar på Gilbjerghoved, Nordsjælland, den 
23.-25. oktober 2000. 
I lighed med bind 7 publiceres dette bind som et nummer i serien 
RASK Supplements, men i den oprindelige series udstyr og layout. Re-
daktionen glæder sig over at denne kanal stadig har kunnet bruges, 
og retter en fortsat tak til redaktørerne bag RASK Supplements her-
for. En stor tak også til Elsebeth Jensen, DTP-Funktionen på Syddansk 
Universitet, for en utrættelig indsats. 
Bevillingerne fra Statens Humanistiske Forskningsråd er nu udløbet, 
og samarbejdet fortsættes på deltagernes initiativ og de involverede 
institutioners bekostning. Formålet vil være at videreudvikle de posi-
tioner der er fremstået som resultat af projekterne. Der er tydelige 
forskelle mellem disse positioner, men forskellene skal ses på bag-
grund af en reel konsensus om behovet for at udvikle funktionelle og 
indholdsbaserede teorier og beskrivelser. De spændinger der opstår 
her, vil føre projektet videre. 
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